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западной части Черного моря, а также, возможно в район южного
берега Крыма (ЮБК).
Более плотные и стабильные концентрации сельдь образует в
осеннее время, при этом в прибрежных водах образуются
скопления, состоящие из молоди и половозрелых особей. Первые
отнерестившиеся особи отмечаются в районе Севастополя в конце
августа – начале сентября. Это рыбы возрастом 4-5 лет. Сельди
возрастом 6-7 лет подходят к юго-западному берегу Крыма 
последними в октябре- декабре, их длина более 30 см, вес - около
350 г. В осенний период сельдь питается шпротом и мигрирующей в
район ЮБК черноморской хамсой, поэтому количество сельди и
плотность ее скоплений напрямую зависит от наличия объектов
питания.
Изучение размерно-возрастной структуры сельди в районе 
Севастополя выявило большую разницу в размерах
одновозрастных особей, масса которых отличалась более чем в 3
раза. Это связано с наличием внутри популяции сельди двух форм,
значительно отличающихся темпом роста – тугорослой и
быстрорастущей. Продолжительность жизни тугорослой сельди – 4-
5 лет, тогда как особи быстрорастущей формы достигают
семилетнего возраста. При этом морфологически обе формы
практически неразличимы.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЙ КАРАСЕЙ (CARASSIUS
JAROCKI, 1822) ВОДОЁМОВ КРЫМА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ)
Согласно последним исследованиям (Kottelat, 1997; Богуцкая,
Насека, 2004), во внутренних водоёмах Азово-Черноморского
бассейна обитает 3 вида карасей: карась обыкновенный С. сarassius
и карась китайский C. аuratus – виды являющиеся диплоидами и
размножающиеся амфимиктично, а также серебряный карась C. 
gibelio, однополый триплоидный вид размножающийся апомиктично
– гиногенезом. Два последних вида некоторыми исследователями
выделяются в надвидовую группу C. аuratus s. lato.
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При достаточно высокой степени изученности для
сопредельных территорий Украины, поселения карасей водоемов
Крымского полуострова не исследовались. Обширная гибридизация,
полиплоидия и апомиктическое размножение, сконцентрированные
в одной биологической группе, – случай уникальный для
позвоночных животных. Таким образом, все научные работы,
имеющие целью изучение структуры смешанных сообществ
карасей, направленные на расширение географической области
исследований, являются актуальными.
Постановка видового диагноза в наших исследованиях
базировалась на морфо-анатомических отличиях вида С. сarassius и
группы C. аuratus s. lato. Диагностика видов в составе последней
основывалась на особенности наличия полиплоидии у C. gibelio, для
чего проводились соответствующие цитометрические исследования.
Материалом для исследований послужили выборки карасей
из трех водоемов предгорной и равнинной части Крыма: пруды у
села Насыпное (г. Феодосия) и с. Зеленогорское (Белогорский р-н), 
а также участка канала Керченской ветви СКК (Ленинский р-н).
В результате обработки материала получены следующие
данные. Особи С. сarassius в исследуемых водоемах не
обнаружены. При цитометрическом исследовании карасей
комплекса C. аuratus s. lato особи распределились данным образом:
диплоиды (2n) – 29 %, при средней площади эритроцитов 155,5±5,97 
мкм2, триплоиды (3n) и тетраплоидные (4n) – 55 и 16 %, 185,0±12,07 
и 215,5±9,85 мкм2 соответственно. По видовой принадлежности
исследуемый материал распределился следующим образом: карась
китайский C. аuratus - 29 %, карась серебряный C. gibelio – 71 %. Во
всех водоемах были обнаружены особи обоих указанных выше
видов карасей, т. е. поселения являются смешанными.
По полученным данным, возможно, сформулировать
следующие предварительные выводы:
1. В водоёмах Крыма обнаружено наличие двух видов
карасей: диплоидного карася китайского (Carassius auratus) и
полиплоидного карася серебрянного (Carassius gibelio). 
2. Для исследуемых поселений карасей установлен
высокий уровень полиплоидов (3n+4n) вообще и
тетраплоидов (4n) в частности, что по литературным данным
необычно не только для Крыма, но и для соседних регионов.
Стоит отметить, что данные результаты являются
предварительными, так как объем материала незначителен и не
может охарактеризовать существующее положение целиком. В
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последующем нами планируется расширить область указанных
исследований.
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СОВРЕМЕННОЕ РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НАЗЕМНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В условиях повсеместного распространения техногенных
изотопов актуальность исследований динамики радиоактивного
фона, миграции и аккумуляции долгоживущих искусственных
радионуклидов 137Cs и 90Sr в окружающей среде возрастает и
поддерживается риском дополнительного внутреннего облучения
населения Мурманской области при потреблении дикорастущих
ягод и грибов, продуктов местной агрикультуры. 
Для радиоэкологического исследования наземных экосистем
Кольского полуострова в 2011-2012 гг. были отобраны пробы почвы,
лишайников, грибов и ягод в нескольких районах Мурманской
области, наиболее посещаемых местным населением при сборе
продуктов леса и используемых в агрикультуре. Пробы
проанализированы гамма-спектрометрическим методом на базе
лаборатории радиоэкологии и океанографии ММБИ.
По полученным нами данным удельная активность 137Cs в
верхнем (0–2 см) слое почвы составила 11.6–113.0 Бк/кг. Наиболее
загрязнена почва на побережье в районе поселка Дальние Зеленцы.
Содержание 137Cs снижается во внутренних районах полуострова. В
почвах региона 90Sr содержится в значительно меньшем количестве,
чем 137Cs (1,4–21 Бк/кг).
Удельная активность 137Cs в лишайниках родов Cladonia и
Cetraria на территории Мурманской области составляло
соответственно 231 Бк/кг и 180 Бк/кг, что на несколько порядков
меньше, чем в 1990-е гг. Максимальные концентрации 137Cs и 90Sr
отмечены в лишайниках, отобранных в центральных районах
полуострова с наименее загрязненными почвами. В прибрежных
районах накопление техногенных радионуклидов понижено.
Исследования грибов показали, что в 2011-2012 гг. удельная
активность 137Cs и 90Sr широко варьировала в зависимости от места
и их видовой принадлежности. В сыроежках (R. paludosa) было
отмечено маскимальное накопление 137Cs и 90Sr – 49,4 и 0,34 Бк/кг
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